




Menyusuri dunia Melayu Champ
di Kemboja boleh disamakan
dengan kehidupan orang
Melayu di Malaysia yang
keadaannya 50 tahun lalu terbelakang dan
daif
Melayu Champ mengingatkan semua
pada asal usul Melayu datang dari sana
bermula pada abad ke 15 Mereka telah
berhijrah ke Pattani Siam kini Thailand
Kelantan Melaka dan Acheh Indonesia
Melayu Champ merupakan bayangan
sejarah bangsa Melayu di Malaysia namun
begitu mereka yang kebanyakannya
menetap di kampung memulakan
kehidupan tanpa diganggu seiepas
kejatuhan rejim Pol Pot kira kira 15 tahun
lalu
Berbeza dengan Melayu di sini
mereka sudah lama maju dan kami
beruntung kerana saudara berhati baik
kerana suka membantu itulah luahan dari
Mufti Kerajaan Kemboja Oknha Sos Kamry
Kamaruddin Yusof ketika melawat ke
kompleks Kumpulan Media Karangkraf
KMK baru baru ini
Kehadiran Kamaruddin ke negara ini
turut membuka cerita mengenai dirinya
yang pernah berjuang sejak 15 tahun lalu
untuk bangsa agama dan negara tanpa
mengira penat lelah
Bayangan kezaliman
Perjuangan bukan disebabkan rasa
dendam setelah melihat sahabat dibunuh
kejam oleh tentera pimpinan rejjm Pol Pot
sebaliknya kerana keinsafan dan mahu
Melayu Champ berdiri sama tinggi dengan
bangsa majoriti di Kemboja iaitu Khmer
yang beragama Buddha dan Kristian
Kini Melayu Champ hanya enam
peratus daripada 13 juta penduduk atau
kira kira 700 000 orang Generasi lama
sebenarnya masih trauma dengan
kekejaman bekas pemerintahan lalu
apatah lagi sebelum ini kira kira 400 000
orang dibunuh Pol Pot
Generasi baru pula hanya menggeleng
kepala apabila ditanya mengenai
kekejaman Pol Pot Golongan
pelajar hanya mengetahui melalui buku
sejarah
Mereka lupa bagaimana tindakan Pol
Pot yang menghalau penduduk kampung
sehelai sepinggan sebelum membakar
rumah dan merampas hasil pertanian
Lebih teruk rejim itu menembak sesiapa
yang membawa buku atau kitab al Quran
bersama sama
Di sesebuah kampung hanya
dibenarkan dua atau tiga keluarga sahaja
untuk menetap sehingga dikenali desa
berhantu
Pada 1970 an selama enam hari tunjuk
perasaan berlaku dan rejim bertindak
membakar sekolah dan masjid Di sinilah
bermulanya kehausan pada ilmu sehingga
menyebabkan Melayu Champ berjauhan
dengan agamanya iaitu Islam
Dilantikmufti
Mimpi ngeri ini telah berlalu namun bagi
mengiktirafsumbangan orang Melayu
kerajaan pimpinan Perdana Menteri
Kemboja Hun Sen dan Raja Hihakmumi
telah melantik Kamaruddin menjadi wakil
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Melayu Champ
Sebenarnya di Kemboja hanya ada tiga
orang sahaja Melayu yang mendalami
Islam kerana sebelum ini guru agama alim
iilama imam bilal bijak pandai dan ketua
kampung semuanya menemui ajal di mata
peluru rejim Pol Pot
Tidakterkecuali Sami Buddha dan
Mubaligh Kristian Mereka tidak mahu
golongan ini menjadi pelopor kebangkitan
rakyat menentang pemerintah kelak
Kamaruddin cuba mengubah wajah
Kemboja yang dihantui dengan
tengkorak tengkorak menjadikan
negaranya setarafjiran terdekat Walaupun
minoriti Melayu Champ perlu berganding
bahu untuk memajukan Kemboja
Seiepas itu beliau dilantik
sebagai Mufti Negara Kemboja untuk
menguruskan hal ehwal berkaitan dengan
agama dan tugasnya bukan sekadar mufti
Di atas bahunya terletak satu jawatan
tertulis President Mufti and General
Director OfCambodia Islamic Centre
Beliau perlu memajukan sistem pendidikan
di sekolah agama yang tidak seiring
dengan sekolah kebangsaan
mengembangkan dakwah kepada generasi
baru mempertingkatkan taraf
sosioekonomi dan sebagainya bukan
hanya menasihati kerajaan dalam bidang
agama sahaja
Ini bukan kerja mudah Sebelum ini
rejim tidak membenarkan kami
menyimpan senaskhah pun al Quran dan
ada di antara kami dianggap tokoh agama
walaupun sekadar mengetahui konsep
fardu Kifayah sahaja
Curahbakti
Saya percaya Islam boleh memajukan
bangsa sebagaimana berlaku di Malaysia di
mana orang Melayu maju dan ini menjadi
idola kami untuk ke hadapan terutama
mendidik generasi baru kata Kamaruddin
yang fasih berbahasa Melayu
Sebenarnya Melayu Champ
menggunakan bahasa sama dengan kita di
Malaysia yang berbeza hanya tulisan
kerana mereka menggunakan Jawi
Untuk itu beliau turut meminta
bantuan kewangan dari Malaysia dan
negara Arab lain bagi membiayai kos
pengajian di luar negara Setakat ini 500
penuntut telah berada di menara gading
al Azhar Mesir dan memenuhi pelbagai
universiti di negara kita
Selain Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia UIAM Melayu Champ menuntut
di Kolej Isaniah di Kedah Kolej Darul
Hikmah di Kajang dan Institut Pengajian
Tinggi Arau Perlis
Mereka semua akan memajukan
negara dan bangsa apabila pulang
mencurah bakti Namun ada juga yang
tidak mahu pulang ke negara kerana selesa
berada di negara orang katanya
Kamaruddin akui memang banyak perlu
diperbaiki dan tidak semudah diperkatakan
kerana kesempitan kewangan
Pendidikan agama
Menurut Kamaruddin masyarakat Melayu
Champ di kampung masih tidak mahu
menghantar anak mereka ke sekolah
Mereka lebih menggalakkan anak untuk
membantu keluarga turun ke bendang
bersawah atau ladang untuk menoreh
Bagi perempuan mereka perlu
menjaga adik ketika ibu bapa pergi bekerja
dan memasak untuk keluarga manakala
lelaki pula ada berniaga daripada hasil
pertanian
Menceritakan keadaan wanita Melayu
Champ yang ketinggalan dalam bidang
akademik Kamaruddin berkata semua itu
berlaku kerana mereka bimbang anak
perempuan tidak dibenarkan bertudung ke
sekolah kebangsaan kecuali sekolah
agama yang diadakan di masjid
Masalah yang dialami golongan guru di
situ adaiah mereka bekerja tanpa dibayar
gaji Sumbangan seperti beras dan ubi
kayu atau haiwan ternakan itulah yuran
bagi khidmat mereka
Usaha mendidik dilakukan secara
sukarela dan semata mata mahu
menaburkanjasa kepada anak bangsa
berbanding guru sekolah kebangsaan
mendapat gaji dari kerajaan
Sekolah kebangsaan lebih baik
berbanding sekolah agama Malah di
bandar komputerdan Internet boleh
didapati sedangkan di kampung alatan ini
begitu asing katanya sambil berterima
kasih kepada Malaysia dan negara Islam
lain yang membantu mengagihkan buku
dan al Quran kepada masyarakat Muslim di
sana
Pandangan Ucu
Fawatullah Zakaryya Adam 27 atau Ucum
yang turut serta dalam rombongan ke
KMK berkata ibu bapa akan menjodohkan
anak perempuan mereka yang mencapai
umur 18 tahun dengan jejaka pilihan
Tambahan pula sistem perkahwinan
mereka begitu senang tidak ada hantaran
atau meletakkan harga untuk pengantin
perempuan Sekiranya mempunyai wang
mereka boleh melangsungkan majlis
perkahwinan
Jika tidak urusan perkahwinan hanya
berlaku seiepas membayar RM1 500
hingga RM2 000 kepada keluarga
perempuan ketika upacara pertunangan
berlangsung seiepas menyarung cincin
kata Ucu yang pernah belajardi Universiti
Utara Malaysia UUM Kedah
Berseloroh kata Ucu lelaki di sana tidak
gemar berpoligami berbanding dengan
negara ini kerana masalah kewangan dan
lebih memberi tumpuan untuk satu
keluarga
Kalau ada mereka akan memilih salah
seorang isteri kerana mana mampu untuk
menanggung ramai anak kedua dua
keluarga katanya
Begitu juga ketika bersalin wanita tidak
mendapatkan khidmat doktor atau bidan
sebaliknya bersalin di rumah Alasannya
doktor tinggal jauh dari kediaman
Berhijrah cari rezeki
Menurut Fawatullah kebanyakan wanita
tidak mempunyai kemahiran bekerja dan
lebih banyak menumpu urusan di rumah
terutama yang tidak bersekolah
Untuk mengubah dan membantu
keluarga ada wanita membuat keputusan
berhijrah ke luar negara seperti Malaysia
bekerja sebagai pembantu rumah dan
operator kilang
Lebihan wang digunakan untuk
membiayai keluarga di kampung
memandangkan bekerja sebagai operator
kilang getah baju dan kasut di sana
terutamanya ibu kota Kemboja Pnom Penh
sekitar RM180 hingga RM200 sebulan Nilai
gaji tersebut amat rendah berbanding nilai
ringgit Malaysia
Golongan belia pula akan turun ke
sawah bercucuktanam atau ke sungai
untuk menjala ikan mahupun menoreh
getah Yang pandai berniaga mereka
menanam ubi untuk dijual ke kilang
tepung katanya
Kamaruddin dan Ucu dilahirkan pada
zaman berbeza Bagi Ucu generasi baru
sepertinya tidak pernah merasai keperitan
hidup pada zaman Pol Pot dan lebih senang
hidup serta bekerja di Malaysia
Jauh berbeza dengan Kamaruddin dan
mengingati kata katanya Sejak 15 tahun
dilantik sebagai Mufti dan guru tanpa
mendapat sebarang upah matlamat saya
untuk memajukan bangsa Melayu Champ
bukan diri sendiri
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